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L o v e
for
Foreningen i Landet Sogn paa Taasinge til ind­
byrdes Underststtelse ved Tabet af Heste.
(D enne Forening, der er dannet udelukkende af mindre Landbrugere, har 
bestaaet i lcengere Tid og viist sig meget nyttig. Red. h a r derfor troet at 
burde gjore Tidsskriftets L-rsere bekjendt med Lovene, der synes meget vel af­
fattede, da flige gjensidige Assuranceforeninger vistnok paa  mange S teder i 
Landet kunde virke meget gavnligt). Red.
W i  underskrevne Jo rdb rugere  i Landet S o g n  p aa  T h o rsen g  
indgaae herved Forening  med hinanden, for p aa  den i det Fol- 
gende bestemte M aad e  a t understotte hverandre i Tilfoelde af 
ubetimelig D od  af de os tilhorende Heste.
§ 1.
S o m  F oreningens M edlem  ansees enhver Jo rd b ru g e r i 
Landet S o g n ,  som i det sidste H a lv a a r  h a r vceret M edlem  af 
den her i samme O iem ed bestaaende F o ren in g , og som ved at 
understrive disse Love, forpligter sig til a t holde sig samme 
efterrettelig. F o r Frem tiden kunne nye M edlem m er kun optages 
n a a r  de for F oren ingens halvaarlige  M oder have fremsat O nste 
herom for R egnstabsfo reren , og F leertallet af de ved M odet 
tilstedeværende M edlem m er erklcrre sig f o r  O ptagelsen.
8 2.
T iden  for Forsikkringen er et halv t A ar ad G ang en , regnet 
fra  1ste J a n u a r  til 30te J u n i  og fra  1ste J u l i  til 31te D e ­
cember, hver af de ncrvnte D age  indbefattet.
8 3.
Forsikkringen g ja ld e r enhver i Selskabets Liste p aa  lovlig 
M aad e  indfort Hest, saavel i J ld eb ran d s tilfa ld e  —  n a a r  Hesten 
ikke andetsteds er fo rfiltret —  som n a a r  Hesten forulykkes p aa  en 
Rejse indenfor Grcendserne af F y e n ; kun i folgende Tilfcelde 
erstattes T ab e t af Heste ikke:
s .  N a a r  disse, p aa  H estens E ie rs  G ru n d , falde i T orve- eller 
Leergrave, som savne lovlig N edgang , eller i aabne B ronde.
d. N a a r  de omkomme p aa  H a v n s .
e. N a a r  Dyrlcege ikke er b rugt, fkjondt der v a r A nledning og 
T id  dertil.
cl. N a a r  de omkomme ved beviislig uforsvarlig  B ehand ling .
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E thvert M edlem  af denne F o ren in g , som mister en Hest, 
har strar a t  melde det for S y n sm a n d e n e , som have a t under- 
soge hvorvidt Vedkommende have iag ttaget hvad der paa laae  
h am , samt om iovrigt ingen M isligheder have fundet S te d . 
Forsaavid t S y n sm a n d e n e  ncere nogen  T v iv l, kunne de fo r­
beholde sig den fornodne T id  til i Forening  med Regnskabs­
foreren eller med eet eller to tilkaldte M edlem m er, noermere a t 
undersoge S a g e n . O pstaaer M eningsforskjelligheder, som de 
Paagjceldende selv ikke faae udjevnede, afg jores S a g e n  ved 
V oldgift —  see 8 9. —  N a a r  A lt befindes i O rden  meddeler 
S y n sm a n d e n e  den Skadelidte en Attest, der tydelig betegner den 
dode H est, angiver dens Forsikkringsvardi og bekrafter D o d s - 
faldet. E rsta tn ingen  bliver da a t udbetale den Skadelidte inden 
fjorten D a g e  efter a t denne Attest er afgivet til R eg nstab s­
foreren, med to tredie D ele af H estens Forsikringssum  og de to 
tredie D ele af den brugte eraminerede D y r la g e s  R eg n in g . D o g  
bem arkes herved, a t n a a r  N ogen kjober en H ingst, over 2  A ar 
gamm el, af andre end F oreningens M edlem m er, og lader H ingsten 
s tja re , men denne doer inden den er fuldkommen la g t efter 
S k ja r in g e n , da erstattes kun en H alvdeel af H estens ansatte 
V a rd i.
8 5.
E n  Hest, som S y n sm a n d e n e  an tage a t lide af nogen ind­
vo rtes S y g d o m , m aa ikke indfores p aa  F oren ingens Liste. E r  
en tidligere indfort Hest syg p aa  den T id  O m vurdering  fore- 
g a a e r , forbliver den staaende til den tidligere ansatte Vcrrdi, 
men bliver en saadan  Hest ras t, og E ieren inden ncrste H a lv - 
a a r s  V urderingstid  onster den ansat hoiere, kan S a a d a u t  stee 
u a a r  Synsm oendene ingen Betcrnkelighed finde derved. E n  Hest, 
som S y n sm a n d e n e  ansee fo r a t vcrre t i  A ar, m aa ikke optages 
til Forsikring n a a r  den ikke tidligere har vceret det. E n  Hest, 
som er bleven a t t e n  A ar, udgaaer af Forsikringen.
8 6.
E thvert M edlem  kan faae forsikkret alle de Heste, han  har 
p aa  den T id  V urderingen foregaaer. O nster N ogen a t have 
A dgang til a t forsikre F lere i det kommende H a lv a a r, kan dette 
tillades h a m , imod a t han  s tra r p aa tager sig at svare de for- 
nodne Tilskud af en Trediedeel af det B elob, han siden vil fo r­
lange en ny  Hest ansat til. Ligeledes kan enhver Hest, der 
scrlges, blive udslettet, imod a t dens E ier i Resten af det lobende 
H a lv a a r ,  eller indtil en anden Hest er indfort, svarer de for- 
nodne T ilstud af en Trediedeel af ket B elob, hvortil den solgte 
Hest v a r ansat. D erim od har intet M edlem  R et til a t faae 
indfort andre Heste istedetfor dem, han allerede har forsikkret, n a a r 
h an  ikke h a r afhcendet disse. E n h ver E ier af en i Foreningens 
Liste indfort F olhoppe, staaer det frit fo r , n a a r Follet er fodt, 
a t anmelde og faae forsikkret dette, men det B elob , hvortil Follet 
ansoettes, frad rages da Folhoppens F orsik ringssum .
8 7.
E nhver Hest m aa  ansoettes til en Voerdi i N igsbankdaler, 
der er delelig med 5 . E rsta tn ingssnm m en opkreeves med hele 
S k illin g , fordeelte forholdsm æ ssigt paa  alle i F oreningens Liste 
indforte Heste, den D ode indbefattet. B live r der Overskud fo r­
bliver dette beroende hos R egnstabsforeren indtil en ny P a a -  
ligning finder S te d , da det forlods fores til Jndtcegt.
8 8.
E thvert ny t tiltrædende M edlem  er p lig tig t a t forblive i 
Foreningen i det M indste i to A ar, og hvis han  i den T id  har 
oppebaaret nogen E rsta tn ing , da i 3 A ar. E thvert celdre M ed ­
lem kan ud tråde til hvilkensomhelst 1ste J a n u a r  eller 1ste J u l i ,  
n a a r  han  ved det foregaaende H a lv aa rsm o d e , eller for samme 
ho ldes, anm elder det for R egnstabsfo reren , og han  ikke i det 
sidste A ar h a r oppebaaret nogen E rsta tn ing  af F oren ingen , ihi 
i saa F ald  er han  Pligtig at forblive i S a m m e  endnu eet A ar 
derefter. D isse  Bestemmelser ere dog ikke til H inder for Ud- 
votering i H enhold til § 15.
8 9 .
Skulde der opstaae M eniugsforstjellighed enten om Hestenes 
Vcrrdianscrttelse eller i nogen anden Henseende, mellem F o r­
eningens F o rre tn in g sm an d  og de enkelte M edlem m er, stal E n ­
hver vcere p lig tig , forsaavidt m indelig Overeenskomst ikke op- 
n a a e s , a t  lade S a g e n  afgjore ved V old g ift, saaledes, a t hver 
af P a rte rn e  vcrlge en V oldgiftsm and blandt F oreningens M ed ­
lemmer, og disse to Mcend vcrlge en Tredie som O pm and  ; ved 
disse tre M crn d s Kjendelse h a r det sit Forblivende.
8 10.
Skulde en Hest ved et eller andet, E ieren utilregneligt 
Uheld, komme saaledes til Skade, at den bliver aldeles ubruge­
lig , og dens E u u r enten er aldeles um ulig eller i a lt F ald  
forbunden med saa store Vanskeligheder, a t en eram ineret D y r- 
lcrge erklcerer ikke a t ville tilraade at forsoge derpaa, stal F o r ­
eningens davcerende S ynsm cend , tilligemed de to, som i forrige 
H a lv a a r  fungerede som S a a d a n n e , eller hv is  disse ikke kunne 
mode, da to eller fire af F o ren ingens M edlem m er, som N egn- 
stabsforeren opfordrer dertil, i F orening  afgive deres S k jo n  om 
H esten, og hv is tre af disse ^  M cend ere enige om a t Hesten 
helst bor drcebeS, vil den scedvanlige E rsta tn ing  vcere a t udbetale 
som om Hesten var dod af S y g d o m .
§ 11.
Foreningen  afholder et ordentligt M ode hvert H a lv a a r, 
mellem den 15de og 22de J u n i  og mellem den 15de og 22de 
December. Modestedet, D agen  og Klokkeslettet bestemmer R eg n ­
stabsforeren, som i det M indste 3 D age  forud anm oder et M ed ­
lem i hver B y  om at bekjendtgjore det for alle ovrige M ed ­
lemmer i B y e n , hvortil dette M edlem  da er p lig tig t, ligesom 
ogsaa paa N egnstabsforerens Forlangende ethvert M edlem  er 
p lig tig t a t opkrcrve B id rag  i den B y , hvori han  boer. P a a  de 
halvaarlige  M oder gjor R egnstabSforeren Rede for F oren ingens 
A nliggender og fremlcegger Regnstab for alle F oren ingens Jn d -  
tcrgter og U dgifter siden forrige M ode. R egnstabet er ethvert 
M edlem  berettiget til a t erholde ud laan t til G jennem syn i 24  
T im er. R egnstabsforeren opgiver N avnene paa  dem, der inaatte 
onste a t udtroede af Foreningen, saavelsom paa  dem, der m aatte  
onste a t tiltrcrde S a m m e , om disse sidste tager Forsam lingen 
B eslutning i H enhold til § 1. Forflag af Foreningens M ed ­
lemmer discnteres —  see § 12 — ; endelig foretages ved disse 
H a lv aarsm o d er V a lg  paa  en R eg nstab sfo rer, og derncest paa  
tvende S y n sm cen d , af og b landt F o ren ingens M edlem m er. 
Ved V algene udfordres kun simpel Stem m efleerhed. R eg nstab s­
foreren kan til enhver T id , n a a r  han dertil finder A nledning, 
sammenkalde overordentlige M oder, ligesom han  dertil er Pligtig 
n a a r  ti M edlem m er opfordre ham  dertil.
8 12.
D et staaer ethvert M edlem  af Foreningen  frit fo r, ved de 
halvaarlige  M oder a t fremkomme med Bem æ rkninger og Forflag , 
som han  anseer for a t vcrre til F oren ingens T a r v ,  men for- 
saavidt disse give A nledning til F orandringer i F oreningens 
Love, kan ingen B eslutning tages derom i samme M o d e, med 
m indre S a g e n  saa tidlig og udforlig har vcrret anm eldt for 
R egnstabsfo reren , a t denne har underrettet alle M edlem m er 
derom. I  andet F a ld , eller hv is en fjerde D eel af de tilstede- 
vcrrende M edlem m er forlange det, udsoettes S a g e n  til et over­
ordentligt M o d e, hvortil alle M edlem m er indbydes, og gjores
soerligt opmcrrksomme paa hvad der skal forhandles. D ette  
M ode kan ikke afholdes for tre D ag e  efter det ordentlige, og 
F orandringer i Lovene kan knn skee n a a r  i det M indste en 
Trediedeel af F o ren ingens M edlem m er er tilstede og Fleertallet 
af de M odte erklcrre sig derfor.
8 13.
E thvert M edlem  er p lig tig t a t m odtage de p aa  ham  fa l­
dende V a lg , m edm indre: M edlem m et er en H n n s m a n d , hvilke 
ikke imod deres V illie bor bebyrdes med F oreningens F o rre t­
n inger, eller er Enke, eller er tilstede og strar anforcr saadanne 
G runde  for a t fritag es, a t F leertallet af de M odte an tage  dem 
for gyldige.
8 14.
D e  to M crnd, som ved F oreningens M ode ere valgte til 
SynSm crnd fo r nceste H a lv a a r , have at syne, tarere og registrere 
Hestene h o s alle de M edlem m er, der ere anfor-le p aa  den dem 
af R egnskabsforeren meddeelte Liste. D enne  F orretn ing  m aa 
vcrre endt, og Listen, forsynet med S yn sm crn d enes Underskrift, 
afgivet til R egnstabsforeren  senest den 29de i samme M aan ed . 
Ligeledes syne og tarere de enhver Hest, som af M edlem m er 
anskaffes, præsenteres for dem , og onstes indfort i S te d e t for 
S o lg te , eller F ol, som M edlem m er onste indforte i H enhold  til 
8 6 . Jo v rig t  udfore de hvad der ifolge ncervcrrende Love p a a ­
ligge dem. F o r  deres Ulejlighed erholde de af F oreningen  hver 
1 R d l . , der p aa lig n es forste G a n g  der i det lobende eller i et 
folgende H a lv a a r  udskrives B id rag  til E rsta tn ing . Ligeledes 
erholder R egnstabsforeren for hver Hest, for hvilken han  repar- 
terer E rsta tn ing , 1 R dl.
8 15.
D e n , som enten opgiver en Hest yngre end den e r, fordi 
den ellers ikke knude indtegnes til Forsikring, stjondt han  be- 
v iislig  knude og m aatte  vide dens rette Alder, eller foranlediger 
In d tegn in gen  af en Hest, som han  beviislig vidste v a r syg for 
han forlangte Ind tegn ingen , taber al R et til E rsta tn ing . Jo v rig t  
kan en Fjerdedeel af Foreningens M edlem m er forestaac et M ed-
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lem udelukket af Foreningen  med et halv t A a rs  Opsigelse, n a a r 
de skriftligt forlange det af R egnstabsforeren saa betids, a t F o r­
flaget kan g jores bekjendt som Forflag  til F o rand rin g  i Lovene 
—  s e e § 1 2 . —  V edtager F leertallet Opsigelsen, udfcerdiges denne 
s tra r af R egnskabsforer«! og tilstilles vidnesfast den P aag jc rl- 
dende, p aa  Foreningens V egn e ; ved næstkommende H a lv aa rS  
Begyndelse er D enne  da a t ansee som ud traadt af Foreningen.
S aa led eS  vedtaget i D ecbr. 1853.
